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Kata Persembahan 
Skripsi ini dan yang kemudian akan 
menjadikan saya sebagai seorang sarjana, 
saya dedikasikan kepada seluruh anggota 
keluarga saya yang tak pernah henti 







PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 
Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba' B Be 
ت Ta' T Te 
ث Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha' Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
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ر Ra' R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ya 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa' Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa' Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ koma terbalik di atas 
غ Ghain G ke 
ف Fa' F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Wau W We 
ه Ha' H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
v 
 
ي Yā' Y Ye 
 
2. Vokal Pendek. 
 
 ِـــ Kasrah Ditulis I 
 َـــ Fathah Ditulis A 
 ُـــ Dammah Ditulis U 
 
3. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 





















  KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحمرلا الله مسب 
 * هلاضفا ركشل بصتنا نلم تاكبرلا حتفو * هللالج ضفنخا نلم تاجردلا عفر يذلا لله دملحا
 * هلك قللخا لضفأ هنبأ مزج نم ىلع ملاسلاو ةلاصلاو * هتفرعم قح هفرع نلم تانلجا نكسأو
 نوعجري موي لىا ناسحبإ مهعبت نمو * هتنس عابتا ىلع ملهاوحأ اونب نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو
* هيف 
Alhamdulillah, berkat rahmat dan inyah-Nya jualah akhirnya penyusunan 
skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama tentang Penamaan Produk yang Tidak 
Lazim di Kota Banjarmasin” ini dapat selesai tepat waktu untuk memeuhi salah satu 
syarat menyelesaikan program strata satu (S1) pada fakultas syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin, salawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada Nabi besar 
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir 
zaman. 
 Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
mereka semua. 
 Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut berjasa dalam proses 
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penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan segala kebaikan 
mereka dengan pahala yang berlipat ganda. 
Adapun para pihak yang sangat besar perannya dalam membantu penulis, 
merampungkan skripsi ini adalah : 
1. Bapak Prof. H. Dr. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Naimah, MH. Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat 
Akademik yang tidak hentinya memberikan saran dan motivasi kepada penulis 
dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyeselaikan 
penulisan skripsi ini bahkan dalam keberlangsungan penulis dalam perkuliahan 
selama ini. 
3. Bapak H. Fuad Lutfi, S.Ag, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus 
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang penuh kesabaran dan pengertian 
dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam banyak hal selama penulis 
berkuliah sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah dan sebagai mahasiswa 
bimbingan skripsi. 
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, yang 
telah berkenan meminjamkan sejumlah literatur yang penulis perlukan dan 




5. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta stafnya, yang 
berkenan meminjamkan sejumlah literatur yang penulis perlukan dan 
membolehkan penulis menggunakan fasilitas perpustakaan. 
Akhirnya kepada Allah SWT jualah berpulang segala puja dan puji, semoga 
karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat rida dari Allah SWT. 
Aamiin Ya Rabbal’alamin 
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